








A  szövegalkotási  képesség  fejlettségét  realisztikus  fogalmazási  feladatokkal  vizsgálják, 
melyek eredményét analitikus és holisztikus értékeléssel állapítják meg. Azonban a mért ér‐
tékeket köztudottan a tanulók fogalmazásképességén kívül az értékelési folyamat elemei  is 




Vizsgálatunk  célja  egy  értékelési  rendszer  megfelelőségének  elemzése,  vagyis  annak 
megállapítása, hogy (1) milyen nehézségi szintekbe sorolhatók az értékelési szempontok; (2) 
mennyire  fedik  le  az  értékelési  skálapontok  a  tanulók  fogalmazásképesség‐szintjei  által 
meghatározott intervallumot; (3) mennyiben befolyásolja az értékelők szigorúsága a tanulók 
képességszintjének  megállapítását.  A  kutatási  kérdések  megválaszolásához  egy  magyar 












ték, melynek modellilleszkedése  sem  volt megfelelő, ami az értékelési  skála nem  teljesen 
következetes használatából adódik.  (2) Az értékelési skálapontok küszöbértékei a  fogalma‐
zásképesség‐szint növekedésével többnyire arányosan emelkedtek és lefedték a tanulók ké‐
pességszintje alapján meghatározott  intervallumot.  (3) A két értékelőnél a  szigorúsági pa‐
raméterek  között  jelentős  különbséget  találtunk,  ugyanakkor  ennek  kicsi  a  mértéke  a 
logitskála terjedelmét figyelembe véve. A szempontrendszer mindkét értékelő esetében jól 
illeszkedik  a minta  fogalmazásképesség‐szintjéhez.  Az  értékelőket  hasonló  skálahasználat 
jellemzi.  
Kutatásunk  fontos eredménye, hogy az elemzett paraméterek alapján  jellemezhetjük a 
tanulók képességszintjét és az azt befolyásoló tényezőket. Ezek releváns információval szol‐
gálnak megbízható értékelési rendszerek fejlesztéséhez. 
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